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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) 
shalat.                  (Q.S.AL-Baqoroh; 45) 
Kalau ingin sukses lupakan alasan, kalau mau alasan lupakan sukses.         
(Mario Teguh) 
Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. 
Vision without action is a daydream, action without vision is a  nightmare. 
         (Japanese Proverb) 
Restu ibu memberikan keyakinan untuk melangkah maju.          (Penulis) 
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ABSTRAK  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk akronim bahasa 
Indonesia, memaparkan pola-pola fonotaktik pemakaian akronim bahasa 
Indonesia, mendeskripsikan keterkaitan kelas bentuk-bentuk akronim bahasa 
Indonesia, serta memaparkan keterkaitan antara bentuk akronim dengan 
perkembangan bahasa Indonesia pada iklan produk seluler. 
  Objek dan data dalam penelitian ini berupa akronim yang terdapat pada 
iklan produk seluler. Sumber data pada peneltian ini dari internet dengan situs 
http://www.google.com, http://www.indosat.com, dan http://www.youtube.com. 
Teknik analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Metode penyediaan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Penyajian hasil 
analisi data menggunakan metode penyajian informal. 
 Hasil penelitian ini menemukan tiga bentuk akronimpada iklan seluler 
yaitu yang berasal dari dua kata, tiga kata, dan empat kata. Pola fonotaktik suku 
katanya berupa V, VK, KV, KVK, KKV, dan KKVK. Akronim iklan seluler 
memiliki kesamaan kelas dengan kata-kata secara umum, diantaranya kata benda, 
kata kerja, kata sifat, dan lain-lain yang memiliki kesamaan dengan kelas kata 
benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Adanya akronim pada ragam seluler 
dapat menjadikan kata-kata umum memiliki makna baru, ada kata yang semula 
memiliki satu makna menjadi dua makna, satu makna menjadi tiga makna, dua 
makna menjadi tiga makna, dua makna menjadi sembilan makna, tiga makna 
menjadi empat makna, empat makna menjadi lima makna, dan lima makna 
menjadi enam makna. 
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